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国際標準化機構（ISO：International Organization for Standardization）あるいは日本工業
規格（JIS：Japanese Industrial Standards）によれば、リスクは“目的に対する不確かさの
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［ ₄ ］ISO/IEC₃₁₀₁₀：₂₀₀₉ Risk management-Risk assessment techniques リスクマネジメン
ト―リスクアセスメント技法、日本規格協会（₂₀₁₂）。
［ ₅ ］ISOGuide₇₃：₂₀₀₉ Risk management-Vocabulary リスクマネジメント―用語、日本規
格協会、p ₂ （₂₀₁₀）。
［ ₆ ］ISO/IEC₃₁₀₁₀：₂₀₀₉ Risk management-Risk assessment techniques リスクマネジメン
ト―リスクアセスメント技法、日本規格協会、p ₆ （₂₀₁₀）。
















ブラザ【Special⊖ ₁ 】、p ₁ 、（₂₀₁₂）。
［₁₃］加藤修、チャイナ・プラスワン―ボーダーレス化進むアジアビジネスのダイナミズ
ム、エヌエヌエー（₂₀₀₇）。
［₁₄］A World Bank Group Flagship Report, Doing Business ₂₀₁₆. Measuring Regulatory Quality 
and Efficiency, ₁₃TH EDITION, p5, World Bank Group（₂₀₁₅）
［₁₅］独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小企業が海外事業を成功させるための方法、
p ₂ 、平成₂₆年 ₃ 月。
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